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  ﭼﻜﻴﺪه
 در ﻃﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰﺣﻨﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻤﻴﺮم اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن، ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺗﺎﻻب  4ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ  اﻧﮕﻞ
ﮕﻴﺮ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ دام ﮔﻮﺷ ـ ﻧﻤﻮﻧﻪ 021در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد . ﻨﺪﺘﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ 7831، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 6831و زﻣﺴﺘﺎن 
در ﭘﻮﺳـﺖ و آﺑﺸـﺶ  atarofrep anidohcirT ﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﮕﻞاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺑﺮ .ﺷﺪﻧﺪﺑﺮرﺳﻲ و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻮر ﭘﺮه ﺻﻴﺪ 
 nozymorhT ،atilcoreteh ainohpissolGو ﺳــﻪ ﮔﻮﻧ ـﻪ زاﻟ ـﻮي  sutarua sutarua suissaraCﻛـﺎراس   ﻣـﺎﻫﻲ
ﺑـﺮاي  anicsamad ateopaCﻣﺎﻫﻲ رﻳـﺰ ﻓﻠـﺲ   ﻫﺎ ﺳﻴﺎه در ﭘﻮﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ atanigram sispelcimeH و mutalusset
ﻣﻴﻜﺴـﻮزوآ  :اﻧﮕـﻞ داﺧﻠـﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ دﻳﮕـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧـﻪ  31 ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮاﻳﻦ . ﺷـﻮﻧﺪ ﻫـﺎ ﮔـﺰارش ﻣـﻲ  در اﻳﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر
 ي ﻣﻮﻧـﻮژنﻫـﺎ ، ﻛـﺮم(siilifitlum suirihthpoyhthcI)داران  ، ﻣـﮋه(ps suloboxyM.و  inihrocirav suloboxyM)
 ﻫــﺎي دﻳــﮋن ﻧﺎﺑــﺎﻟﻎ ﻛــﺮمو ( .ps sulytcadoryGو   suidemretni surygolytcaD،inaroknel surygolytcaD)
، inamyal .A، muroposi muidaercollA ﻫﺎي دﻳـﮋن ﺑـﺎﻟﻎ  و ﻛﺮم ps syhpedolyT.و  muecahtaps mumotsolpiD
 aiwahK ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﺳﺴـﺘﻮد  ، .ps sediohcnyhrolahpecohtnacAﻳﻚ ﻛﻴﺴﺖ دﻳﮋن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳـﻔﺎل 
 suinahpAدر ﻣـﺎﻫﻲ  muecahtaps mumotsolpiDﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ   acainemra
و ( درﺻـﺪ  001)در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  .ps sunrublA ﻣﺮوارﻳـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ  و( درﺻﺪ 001)در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   sisnenahafsi
و در ﻓﺼـﻮل ( ﺻﻔﺮ در ﺻﺪ)ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن   در ﺳﻴﺎه inamyal muidaercollAﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
اﻧﺤـﺮاف  ±)ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣﺎﻫﻲ   آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ زاﻟﻮ ﺻﺮﻓﺎً در ﺳﻴﺎه. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( درﺻﺪ 11)ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر 
 8-61داﻣﻨـﻪ ﺑﺎ  21/05±3/04 ﻣﻌﺎدلﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر   در ﺳﻴﺎه acainemra .Kﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻛﺎراس در ﻓﺼﻞ  در ﻣﺎﻫﻲ muecahtaps .Dﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺗـﺎﻻب ﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ در اﻳـﻦ اي ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًﺑـﺎﻻي اﻧﮕـﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 14/76±11/97زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
اﻳـﻦ ﺗﻮاﻧـﺪ در دراز ﻣـﺪت اﺛـﺮ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﻻب ﻣـﻲ  ﻣﻲ
 .داﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﮕﺬار
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ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اﻳﺮان  ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﮕﻞﻃﻲ 
 ranloMو  ilalaJﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت . اﻧـﺪ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه  زﻳﺎدي از اﻧﮕﻞ
 ilalaJو  ranloM، (2991 و7891)  ilalaJ، (0991b,a)
و ﻫﻤﻜــﺎران  ilalaJ ،(3991)و ﻫﻤﻜــﺎران    vessuG،(2991)
 inahoRو  ilalaJ و (7991)  ilalaJو  ismahS ،(5991)
 يﻫـﺎ ﺑـﻴﺶ از ﻳﻜﺼـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ از ﻣﻨـﻮژن  ﻲﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ ـ( 7991)
ﻋﻠـﻢ ﻦ ﻳ ـا ياز آﻧﻬﺎ ﺑـﺮا  يﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر 
و  (5991) ikoozaP و ranloM يﺑﻌﺪ يﻫﺎ در ﮔﺎم. ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
از ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎن، ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ و  ﻲﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻨﻮﻋﻘﻣﺤﻘ يﺑﺴﻴﺎر
و ﻋﺮﺻﻪ  ﻲﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان را ﻣﻌﺮﻓ اﻧﮕﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﮕﺎن
ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺸـﻮر را در ﻣﻨـﺎﻃﻖ  يﻫﺎ وﺳﻴﻊ و ﻣﺘﻨﻮع اﻧﮕﻞ
 .را آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪﻬﺎ آﻧ يﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻏﻨﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚﻣﺘﻔﺎوت 
 ﻲاﻧﮕﻠ ـ يﻫـﺎ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع و ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔ 
ﺎن ﻴ ـﻣﻦ ﻳ ـﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻴﻫﺎ ﻧ از ﺗﺎﻻب ﻲﺎن ﺑﺮﺧﻴﻣﺎﻫ
 ﻲﺷﻨﺎﺳـﺎﻳ در ( 0831)ﻓـﺮد و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻲﻓـﺪاﺋ ﻛـﺎر  ﺗـﻮان ﺑـﻪ  ﻲﻣ
، يﻣﺤـﺎل ﺑﺨﺘﻴـﺎر  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر و يﻫﺎ اﻧﮕﻞ
ﻫـﺎي ﻻي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﺎﻻب ، آﻟـﻮدﮔﻲ (0831)ﺨﻴﺮ روﺣﻲ و ﻣ دﻗﻴﻖ
 ،eacnit arodolyhpmysA()اﻧﺰﻟﻲ  ﺑﻪ اﻧﮕﻞ آﺳﻴﻤﻔﻴﻠﻮدوراﺗﻴﻨﮓ 
ﻃﺮﺧـﺎن در  ﻲﺳـﻮف ﺣـﺎﺟ  ﻲﻣـﺎﻫ  يﺑﺮا (4831)ﺧﺎرا و ﻫﻤﻜﺎران 
 ﻲﺑﺮرﺳدر ( 5831)ﻣﺨﻴﺮ و ﻫﻤﻜﺎران   ،ﺗﺎﻻب اﻣﻴﺮ ﻛﻼﻳﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن
ﻣﻮﻧﻮژن و  يﻣﺎﺗﻮدﻫﺎﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺮ ﻲﺑﻨ ﻲﻣﺎﻫ  آﺑﺸﺶ ﻲآﻟﻮدﮔ
 و  ﻲﺻﻔﺤﺎت آﺑﺸﺸ يروﻬﺎ آﻧ ﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘ
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻗﺘﺼـﺎدي ﺗـﺎﻻب ﺑﻮﺟـﺎق ( 6831)ﺧﺎرا و ﻫﻤﻜﺎران 
 muecahtaps mumotsolpiDاﻧﮕـﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و آﻟـﻮدﮔﻲ آن ﺑـﻪ 
 ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ  يﺑـﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻫﻨـﻮز ﺮﻏﻢ ﺑ .اﺷﺎره ﻛﺮد
 يﺎدﻳ ـز يﻫـﺎ  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان ﺗﻼش اﻧﮕﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻮن
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗـﺎﻻب  يﻫﺎ اﻧﮕﻞ ﻲﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮرﺳﻴﺑﺎ ﻫﻤ. ﺮدﻴﺪ ﺻﻮرت ﮔﻳﺑﺎ
  ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳ ـدر ا  .ار ﮔﺮﻓـﺖ ﻦ ﺑﺎر در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗـﺮ ﻴاوﻟ يﺣﻨﺎ ﺑﺮا
 ﺰﺑﺎﻧـﺎن ﺣـﺪ ﻴﻣ ،ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه 
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻮﻣﻲ و  اﻧﺪاز اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ و ﭼﺸﻢواﺳﻂ 
ﻧﻈـﺮ ﻓـﻮن  از. ﺮﻓـﺖ ﮔﻗـﺮار  ﻲﺎﺑﻳ ـﻦ ﺗﺎﻻب ﻣـﻮرد ارز ﻳاﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه 
 ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺮوارﻳـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻮﻣﻲ ﺷـﺎﻣﻞ 3ﻛﻨﻮن ﺗـﺎﻣﺎﻫﻴـﺎن 
 و ﺳـﻴﺎه  (sisnenahafsi suinahpA)آﻓـﺎﻧﻴﻮس  ،.ps sunrublA
ﺗـ ــﺎﻻب و در  (anicsamad ateopaC) رﻳـ ــﺰ ﻓﻠـ ــﺲﻣـ ــﺎﻫﻲ 
دو ﮔﻮﻧـﻪ دﻳﮕـﺮ  اﻧـﺪ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﺑﻪ آن  ﻲﻣﻨﺘﻬ يﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
 و (sutarua sutarua suissaraC) ﻛ ــﺎراسﻣ ــﺎﻫﻲ  :ﺷ ــﺎﻣﻞ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲ( ssikym suhcnyhrocnO) ﻛﻤﺎن آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ل ﻗﺰ
ﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ و ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺘﺮﺑ
  . (9731اﺳﺘﻜﻲ، ) اﻧﺪ ﺷﺪه
  
  ﻛﺎر  ﻣﻮاد و روش
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در  002ﺣﻨﺎ در  ﺗﺎﻻب
ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  25º 74 ' 42" ﺗﺎ 25º 64 ' 8"ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻤﻴﺮم ﺑﻴﻦ
اﻟﻴـﻪ ﺣﺎﺷـﻴﻪ  در ﻣﻨﺘﻬﻲ وﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  13º 31' ﺗﺎ 13º 41 'و 
ﻦ ﻳ  ـا(. 1ﺷـﻜﻞ )ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺎي زاﮔﺮس ﻬﻫﺷﺮق ﻛﻮ ﺷﻤﺎل
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در اﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺣﻨﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و  ﺗﺎﻻب در ﺳﺎل
 ﺗـﺎﻻب ﺣـﺪاﻛﺜﺮ وﺳـﻌﺖ . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 5682از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ  آنارﺗﻔﺎع 
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 03 در ﻣﺤﻞ ﺗﺎج ﺳﺪ آن ﻫﻜﺘﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ 009
از  ﻛـﻪ ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻨﺎ اﺳﺖ آب ﺗﺎﻻبﻨﻨﺪه ﻛﻦ ﻴﺗﺎﻣﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ 
زاد و رﺣﻴﻤﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و از ارﺗﻔﺎﻋﺎت  دو ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻬﻤﻦ
اﺳـﺘﻜﻲ، )ﮔﻴـﺮد واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻤﻴﺮم ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﻣـﻲ 
ﺖ ﻴﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻫﻤ يﻦ ﺗﺎﻻب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻠﻴﻤﺎﻳا (.9731
ﺳـﺎﻟﻪ ﭘـﺬﻳﺮاي ﻫﻤـﻪ  ،آن ﻲﺴﺘﻤﻨﺪان آﺑ  ـﻳو ﺑﺎﻧﻚ ژن ز ﻲﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫ
ﻦ از ﻳو ﺑﻨـﺎﺑﺮا ﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﻤﺎري از ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﻣـﻲ ﺗﻌـﺪاد ﺑـﻲ
ﻣـﺎﻫﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ 021 ﻌﺪادﺗ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺖ ﻣﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤ يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ
 7831 ، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن6831و زﻣﺴﺘﺎن ﻴﺰ ﻳﭘﺎﺑﻮﻣﻲ در ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ
 07  ﺗـﺎ  51ﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت  ﻣﺘﺮ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 005ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
 .ﻣﺘﺮي ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  ﻣﻴﻠﻲ 5ﭘﺮه ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﺘﺮي و ﻳﻚ  ﻲﻣﻴﻠ
 ﮋناﻛﺴـﻴ  آب و يﺣﺎو ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺴﻪﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﭘـﺲ از ﺑﻴﻬـﻮش ﻛـﺮدن . ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻄﻮر زﻧﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺑ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ
( 4xﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ )ﻫﺎ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ذره ﺑﻴﻦ  ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎﻟﻪ
ﺑـﺮداري از ﭘﻮﺳـﺖ، ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲ و
ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ  و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎ، آﺑﺸﺶ و ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت  ﺑﺎﻟﻪ
 ﻳﻲﺷﻨﺎﺳ ــﺎ ﺑ ــﺮاي 001 xﺗ ــﺎ  4ﺑ ــﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤ ــﺎﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﻜﻮپ 
 ،ﻦﻳ  ـﺑـﺮ ا ﻋـﻼوه . ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻲﺑﺮرﺳ ـﻣـﻮرد  ﻣﻮﺟـﻮد  يﻫﺎ اﻧﮕﻞ
 ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﺑﻄﻨـﻲ و دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش  از ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻫﺎي اﻧﮕـﻞ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﺑﺘـﺪا ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت روده  .ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﻴﻜـﺮون ﺗﺨﻠﻴـﻪ و ﭘـﺲ از  001ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ درون اﻟﻚ 
ﺑﻮﺳــﻴﻠﻪ و  رﻳﺨﺘــﻪ يﻇــﺮف ﭘﺘــﺮﺷﺴﺘﺸــﻮ در داﺧــﻞ ﻳــﻚ 
و  ﺗﺜﺒﻴ ــﺖ. پ ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ اﺳﺘﺮﺋﻮﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﻜﻮ
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و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  (3891)  vessuG و( 2791)و ﻫﻤﻜﺎران  odnanreF
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب  اﻧﮕﻞ ﻣﻮﺟﻮدآﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
و ( 2991) avokaDو  moL، (5891)  vessuG :ﺷـﺎﻣﻞ  ﺷﻴﺮﻳﻦ
 اﻓـﺰار آﻣـﺎري ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻧـﺮم  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( 7731) ilalaJ
، ﻓﺮاواﻧـﻲ و ، ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ (درﺻـﺪ )ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﻧﮕـﻞ  lecxE
از  ﻫـﺎ  داده آﻣـﺎري ﻞ ﻴﺗﺤﻠ ﻪ وﻳﺗﺠﺰ يﺑﺮا. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ داﻣﻨﻪ اﻧﮕﻞ 
دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف از  ﻲﻦ ﻣﻌﻨﻴﻴﺗﻌ ي، ﺑﺮا71ﻧﮕﺎرش  SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم
. اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  AVONA yaw enO()ﻜﻄﺮﻓـﻪ ﻳﺎﻧﺲ ﻳﻪ وارﻳﺗﺠﺰ
ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﭼﻨـﺪ داﻣﻨـﻪ داﻧﻜـﻦ در ﺳـﻄﺢ ﻫﺎ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺴﻪ ﻳﻣﻘﺎ
  . در ﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 5اﺣﺘﻤﺎل 
  
  
  (8831ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻲ،  ا ﻗﺘﺒﺎس  از) ﻴﺖ ﺟﻐﺮا ﻓﻴﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮﻗﻌ: 1ﺷﻜﻞ 
   ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  اﻧﮕﻞ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ از اﻧﺪام ﻧﻤﻮﻧﻪ 81ﺗﻌﺪاد 
و ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﺟـﻨﺲ و ﮔﻮﻧـﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳو  ﺟﺪاﻣﺎﻫﻴﺎن 
و  inihrocirav suloboxyM)ﻣﻴﻜﺴـﻮزوآ  :ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 
و  atarofrep anidohcirT) داران  ﻣـــ ــﮋه ، (.ps suloboxyM
 surygolytcaD) ﻣﻮﻧـﻮژن  يﻫﺎ ، ﻛﺮم(siilifitlum suirihthpoyhthcI
و (  .ps sulytcadoryGو  suidemretni .D،inaroknel
 و muecahtaps mumotsolpiD ﻫــﺎي دﻳــﮋن ﻧﺎﺑــﺎﻟﻎ ﻛــﺮم
 muidaercollA دﻳـﮋن ﺑـﺎﻟﻎ  يﻫـﺎ و ﻛـﺮم   .ps syhpedolyT
ﺘﻪ، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﺴﺖ دﻳﮋن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧ ،inamyal .A ،muroposi
و ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ  acainemra aiwahKد ﻮﺳﺴﺘ ﻚ ﮔﻮﻧﻪﻳ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل،
 (1ﺟـﺪول ) ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲرده ﻫﻴﺮودﻳﻨﺎ ﻣ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﻮﺳﻴﻔﻮﻧﻴﺪه ﻮ اززاﻟ
 mumotsolpiDﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ . (2و 1ﺷﻜﻞ )
در ﻓﺼ ــﻞ  sisnenahafsi suinahpAدر ﻣ ــﺎﻫﻲ  muecahtaps
در ﻓﺼـﻞ   .ps sunrublAو ﻣـﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ 001)ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ﺑﻪ زاﻟﻮ در ﻣـﺎﻫﻲ  ﻲآﻟﻮدﮔ .ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد( درﺻﺪ 001)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ﻲوﻟـــــ زﻣﺴـــــﺘﺎن   در ﺻـــــﺮﻓﺎ ً  anicsamad ateopaC
در ﺗﻤـﺎم ﻓﺼـﻮل ﺑ ـﻪ ﺟـﺰ زﻣﺴـﺘﺎن  inamyal muidaercollA
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ  آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕـﻞ  ﺷﺪتﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد
در  anicsamad ateopaC در ﻣـﺎﻫﻲ acainemra aiwahK
  (ﻋـﺪد  8 -61داﻣﻨـﻪ اﻧﮕـﻞ ) 21/05±3/04 ﻣﻴـﺰان ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑـﻪ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕـﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 sutarua suissaraC در ﻣﺎﻫﻲ muecahtaps mumotsolpiD
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ﻣﺸـﺎﻫﺪه  14/76±11/97در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار  sutarua
 وanicsamad ateopaC  ﻲدر ﻣـﺎﻫ  آن ﻦ داﻣﻨـﻪ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﮔﺮدﻳﺪ،
ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻋﺪد 21ﺗﺎ  3ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  sutarua sutarua suissaraC
 ﻫﺎ اﻧﮕﻞ ﻲو ﻓﺮاواﻧ اﻧﮕﻞﺑﻪ  ﻲآﻟﻮدﮔ ﺷﺪت از ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮع در. ﺪﻳﮔﺮد
(. 1ﺟﺪول )ﺪ ﻳﻫﺪه ﻧﮕﺮدداري ﻣﺸﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑـﻪ  ﻲﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔ: ﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ ازﻳـﻣـﻮارد اﺳـﺘﺜﻨﺎ در ا
  و .ps sunrublAدر ﻣــﺎﻫﻲ  muecahtaps mumotsolpiD
 ،anicsamad ateopaC در ﻣـ ــﺎﻫﻲ acainemra aiwahK
 suissaraC ﻲﻣﺎﻫ در    muecahtaps mumotsolpiD ﻲﻓﺮاواﻧ
 suinahpAو .ps sunrublA ،sutarua sutarua
 ﻲدر ﻣــ ــﺎﻫ .ps syhpedolyT  ﻲ، و ﻓﺮاواﻧــ ــsisnenahafsi
 ateopaC ﻲدر ﻣـﺎﻫ  ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻛﻴﺴﺖ دﻳـﮋن و  .ps sunrublA
ﻧﺸـﺎن در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ را  يدارﻲﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ـ anicsamad
  .(1ﺟﺪول P(  )<50/0) دادﻧﺪ
  
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ، اﻧﺪام  ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ±، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ (درﺻﺪ)ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع : 2ﺟﺪول
  ﻟﻮده ﺷﺪه  ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﺣﻨﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺼﻞآ
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع
  (درﺻﺪ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت 
  آﻟﻮدﮔﻲ
  (ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ±)
  واﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲﻓﺮا
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)






  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
  ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) 








  ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ
اﻧﺤﺮاف  ±)
  (ﻣﻌﻴﺎر






  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
  ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
  داﻣﻨﻪ اﻧﮕﻞ
اﻧـ ــﺪام 
 آﻟﻮده
















 & yksnameloG ,moL
 6791 ,avehcapurG



























  inihrocirav suloboxyM
 ,vorajinaD & volilahzD












 .ps suloboxyM .ps sunrublA












  7691 ,voliahkiM




























  (1/06±0/45) a
  (1/13±0/54) a
  2-1
  98/0
  (1/06±0/98) a
  (1/91±0/76) a
  3-1
  44/0
  (1/05±0/85) a











  (1/44±0/32)  a
  (4/41±1/18) a
  2-1
  34/0
  (1/03±0/85) a
  (5/65±2/14) a
  2-1
  42/4
  (1/03±0/31) a
  (8/33±3/39) a
  2-1
  82/6
  (1/ 05±0/17)  a











  ﺷﻜﻞ)  f (  1
  27/0
  (1/57±0/05) a
  (4/70±1/61) a
  2-1
  75/0
  (1/05±0/85) a
  (4/73±1/52) a
  2-1
  34/0
  (1/00±0/00) a
  (4/00±0/00) a
  1
  75/0
  (1/52±0/05) a
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  (ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ±)
  ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
  داﻣﻨﻪ اﻧﮕﻞ
  ﺑﻬﺎر




  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
  ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
  داﻣﻨﻪ اﻧﮕﻞ
  زﻣﺴﺘﺎن




  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
  ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) 






  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
  ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
























  (7/21±3/04) a
  (5/08±2/97) a
  21-2
  87/0
  (6/36±2/88) a
  (4/97±2/51) a
  21-3
  65/0
  (6/08±0/48) a
  (6/08±1/90) a
  8-6
  76/0
  (6/33±1/15) a






  (7/00±0/28) a
  (12/88±2/55) a
  21-3
  34/0




  (7/05±2/21) a
  (14/76±11/97) b
  9-6
  34/0
  (6/00±1/00) a







  (2/92±1/94) a
  (9/89±3/84) ba
  6-2
  001/0
  (3/17±2/94) a




  (6/05±1/92) a
  (81/00±5/61) c
  6-3
  27/0
  (4/00±1/85) a















  (51/51±2/04) c
  11-8
  68/0




  (6/04±1/41) a
  (6/06±1/71) a
  8-5
  ps sunrublA 
  54/0
  (1/00±0/00) a
  (0/38±0/00) a
  1
  33/0
  (1/66±0/85) a
  (1/52±0/34) a
  2-1
  32/0
  (1/00±1/00) a
  (1/92±0/00) a
  1
  32/0
  (1/00±1/41) a






  ﺷﻜﻞ)  a (2
  32/0
  (1/05±0/17) a
  (1/33±0/85) a
  2-1
  11/0
  (1/00±0/00) a







  (1/00±0/00) a
  (1/30±0/00) a
  1




  ﺷﻜﻞ)  b (2
  44/0
  (1/57±0/05) a
  (1/34±0/14) a
  2-1
  65/0
  (3/00±1/85) a
  (2/42±1/81) ba
  5-2
  22/0
  (2/05±0/17) a
  (3/52±0/29) b
  3-2
  54/0
  ( 3/00±0/28) a
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  لوﺪﺟ ﻪﻣادا2:   













a )65/1±49/3(  
1-2  
0/14  
a )00/0±00/2(  
a )00/0±00/5(  
2  
0/14  
a )00/0±00/2(  
a )00/0±00/8(  
2  
0/26  
a )71/0±50/1(  






2( c  )ﻞﻜﺷ  
0/57  
a )96/0±75/2(  
a )26/1±62/3(  
2-4  
0/57  
a )29/1±50/2(  
a )96/1±79/3(  
1-4  
0/43  
a )58/0±33/2(  
a )18/1±76/4(  
2-3  
0/71  
a )51/1±40/2(  
a )03/3±20/5(  
1-5  













































Thromyzon tessulatum  
























a )00±00/1(  
a )00/0±33/2(  
1  
0/43  
a )58/0±47/1(  
a )44/1±16/4(  
1-2  
0/14  
a )00±00/2(  
a )00/0±00/8(  
2  
0/29  
a )71/0±50/1(  






 2( f  )ﻞﻜﺷ  
0/56  
ab)39/4±60/8(  




a )55/2±33/9(  
8-16  
0/33  
a )00/1±00/6(  
a )30/1±79/7(  
5-6  
0/45  
ab )63/1±00/10(  
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  ﺎن ﺣﻨﺎﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫ يﻬﺎﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺘﻳ يﻬﺎاﻧﮕﻠ :1 ﺷﻜﻞ
در ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ  siilifitlum suirihthpoyhthcI: b،(04x)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﺸﺶدر ﭘﻮﺳﺖ و آﺑ atarofrep anidohcirT: .a
 .ps suloboxyMﻛﻴﺴﺖ : d ،(001x) در آﺑﺸﺶ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ رﻳﺰ ﻓﻠﺲ inihrocirav suloboxyM اﺳﭙﻮر :c ،(04x) ﻛﺎراسﻣﺎﻫﻲ 
در  .ps syhpedolyT: f ،(01x) در آﺑﺸﺶ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ رﻳﺰ ﻓﻠﺲ inaroknel surygolytcaD:  e،ﻣﺮوارﻳﺪروي ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
 .(01x)ﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺎﻻب ﺣﻨزﺟﺎﺟﻴﻪ ﭼﺸﻢ 
  
  .ps syhpedolyT
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  ﺎن ﺣﻨﺎﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫ يﻬﺎﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺘﻳ يﻬﺎاﻧﮕﻠ :2ﺷﻜﻞ 
 رﻳﺰ ﻓﻠﺲ در روده ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ inamyal muidaercollA :b ،(01x)در روده ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ رﻳﺰﻓﻠﺲ muroposi muidaercollA :a
 ainohpissolG  :d ،(01x) ﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺎﻻب ﺣﻨﺎدر اﻏﻠﺐ اﻧﺪاﻣ  tsyc naenegiD: c ،(01x)
رﻳﺰ  ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﻮﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪه  mutalusset nozymorhT: e ،رﻳﺰ ﻓﻠﺲ در ﭘﻮﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ etilcoreteh
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  ﺤﺚ ﺑ
آﻓـﺎﻧﻴﻮس  ،(.ps sunrublA) ﻣﺮوارﻳـﺪ ﭼـﻮن ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ 
 ateopaC) ﻓﻠﺲ رﻳﺰﻣﺎﻫﻲ   و ﺳﻴﺎه (sisnenahafsi suinahpA)
ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺗﻌﻠـﻖ ﺣـﻮزه و ﺣﻨـﺎ ﻣـﻲ  ﺗـﺎﻻب  ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ ( anicsamad
 داردﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ ( ﻣﺰوﭘﻮﺗﺎﻣﻴـﺎن )ﺮﻳﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آن را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﻴﮕ ـ
اﻣــﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴــﺘﻢ  .(1891 ,tuortnemrA 9791 ,daoC;)
اﻧـﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺧـﻮد را ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻧﻤـﻮده 
ده و ﺑـﺪﻳﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻠﻮص ﺧﻮد را از دﺳـﺖ داده اﺳـﺖ و 
رﻗﺎﺑـﺖ ﺑﺪون ﺷﻚ  .اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ز ﮔﻮﻧﻪﻣﺘﺸﻜﻞ ا
از  ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎي ﺑـﻮﻣﻲ از ﺟﻨﺒـﻪ  ﻫـﺎي  ﮔﻮﻧﻪﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ
ﺳـﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺗﻮاﻧـﺪ ﻲﻣﻏﺬاﻳﻲ، زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  ﺟﻤﻠﻪ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  اﺣﺘﻤـﺎﻻٌ  ﻴﺮﺷﺪه و اﻳﻦ ﺗﻐﻴ ﻬﺎآﻧﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻄﻮر ﻣﺴـﺘﻤﺮ در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم 
ﻧﻴـﺰ رخ  و در درﻳﺎﭼـﻪ زرﻳـﻮار وﺣﺪت  ﺗﺎﻻبآﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 .(6002 ,ragezraB & ilalaJ، 5831ﺑﺮزﮔﺮ و ﺟﻼﻟـﻲ، ) داده اﺳﺖ
ﺖ ﻴ ـﺑـﺮ ﺟﻤﻌ  ﻲﺮ ﺑـﻮﻣ ﻴ ـﻏ يﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ  يﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻴﺪ ﺗﺎﺛﻳﻴاﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ
ﺎزﻣﻨـﺪ ﻴﮕﺮ ﻧﻳﻜـﺪ ﻳﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ آﻧ  يﻫـﺎ و ﻛﻨﺶ ﻲﻣﺤﻠ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
  .ﺑﺎ آن اﻫﺪاف را دارد ياﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟـﺪا ﺷـﺪه در اﻳـﻦ  يﻫـﺎ ﺑـﻴﻦ اﻧﮕـﻞ  يﺗﺸﺎﺑﻪ زﻳﺎد ﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠ
اﻧﮕـﻞ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻮﺗﺎﻣﻴﺎنﻣﺰوﭘﺣﻮﺿﻪ  اﻧﮕﻠﻲ يﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻲاز ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫ  ﻗﺒﻼٌ atarofrep anidohcirT دار ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﮋه
اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر از  يﺷﻤﺎل آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و اﺳـﺘﺎن زﻧﺠـﺎن ﺑـﺮا  ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ
ﭘـﺎزوﻛﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد  ﻲﻣﺎﻫ  آﺑﺸﺶ ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺳﺖ و
ﭘﻮﺳـﺖ و آﺑﺸـﺶ اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر از  يﺑـﺮا ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ (. 4831
 ﺗـ ــﻚ ﻳﺎﺧﺘـ ــﻪ اﻧﮕـ ــﻞ. ﺷـ ــﻮد ﻲﻛـ ــﺎراس ﮔـ ــﺰارش ﻣـ  ــ ﻲﻣـ ــﺎﻫ
ﭘﻮﺳـﺖ و  از ﻖﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻳدر ا ﻛﻪ siilifitlum suirihthpoyhthcI
دار ﻣـﮋه  يﻫـﺎ ﺗـﺮﻳﻦ اﻧﮕـﻞ  ﻣﻌﻤﻮل ﻛﺎراس ﺟﺪا ﺷﺪ از ﻲآﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫ
 ﻲﺑﻮده و در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻛﺜـﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑ  ـ ﻲاﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧ يداراﻛﻪ اﺳﺖ 
اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ . (7831 و 1831ﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ آﻟـﻮده ﻧﻤـﻮدن  ﻲﻣﻴﺰﺑـﺎﻧ  ﻲدﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان وﻳﮋﮔ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  ﻲﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣ ﻣﺨﺘﻠﻒ
از  ﻲﺷـﻴﻼﺗ  يﺑـﺮدار ﺷـﺪﻳﺪ آن در ﺻـﻮرت ﺑﻬـﺮه  ﻲزاﻳ يﺗﻮان ﺑﻴﻤﺎر
 ﻲﺻﻴﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤ ـ يﺑﺮا ﻲﻃﺒﻴﻌ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻲﻣﺎﻫ يﻣﺎﻧﻨﺪ رﻫﺎﺳﺎز ﺗﺎﻻب،
 suloboxyM ﺗـﻚ ﻳﺎﺧﺘـﻪ  اﻧﮕـﻞ . ﺑﺎﻳﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد 
ﺟـﺪا  ﻲدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫ inihrocirav
در رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻲاز ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫ ﺰ ﻴ ـﻧﻗـﺒﻼ ﻦ اﻧﮕـﻞ ﻴﻫﻤ .ﮔﺮدﻳﺪ
اﻧﮕـﻞ (. 3831ن، ﺑﺮزﮔـﺮ و ﻫﻤﻜـﺎرا)ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺑـﻮد  رود زاﻳﻨـﺪه
. ﺟ ــﺪا ﮔﺮدﻳ ــﺪ  ﻣﺮوارﻳ ــﺪ ﻲﻧﻴ ــﺰ از روده ﻣ ــﺎﻫ  .ps suloboxyM
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺴﺖ ﻧﻤﻮده  يﻫﺎ ﻣﻴﻜﺴﻮﺑﻮﻟﻮس در ﺑﺎﻓﺖ يﻫﺎ اﻧﮕﻞ
و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ و اﻧﺪام آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮات ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ 
 (.6002 ,ooW)ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻲاﻳﺠﺎد ﻣ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ
 .C anicsamad ﻮﻳﺪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣ
از ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺑﺸﺶ ﻣﻲ naroknel surygolytcaDﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﻮﻧﻮژن 
ﻫـﺎي ﺟـﻨﺲ داﻛﺘﻴﻠـﻮژﻳﺮوس ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﺑﺴـﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻛـﻪ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺘﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻣﻴﺰﺑـﺎن ( rotatsav surygolytcaD)
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ  ﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻳا ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارﻧﺪ،
ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧـﺎن آن ﻓﺘـﻪ و در ﻗﺒﻮل ﺑـﺮاي ﻣﻴﺰﺑـﺎن را ﭘﺬﻳﺮ 
ﻳﻜـﻲ از  naroknel .Dاﻧﮕـﻞ . ﺷـﻮد ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ 
 ﻲاز اﻧﺘﺸـﺎر وﺳـﻴﻌ  ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ateopaCﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﺟﻨﺲ  اﻧﮕﻞ
ﺑﺮزﮔﺮ و ﺟﻼﻟـﻲ،  ؛1831ﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) در ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
درﺻـﺪ در ﻓﺼـﻞ  68ﻦ اﻧﮕـﻞ ﻳ ـﻮع اﻴﺰان ﺷ ـﻴ ـﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺑ(. 1831
 ﻲﺎه ﻣﺎﻫﻴدر ﺳ درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 43ﻦ آن ﻳﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮ
ﺎد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳا .ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻓﻠﺲ رﻳﺰ 
 ﻲﻣﻮﺟﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺼـﻠ  يﻬﺎﻂ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﻴﻣﺤ ياﻓﺖ دﻣﺎ
  (. 7731ﺟﻼﻟﻲ، )ﺑﻘﺖ دارد ﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﻄﺎﻳﻮع اﻴﺑﻮدن ﺷ
 و muecahtaps mumotsolpiDدﻳـــﮋن  يﻫـــﺎ اﻧﮕـــﻞ
ﻛـﻪ  ﻊ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻳﺷـﺪه ﺷـﺎ  ﺻـﻴﺪ ﺎن ﻴﻣﺎﻫﻦ ﻴدر ﺑ .ps syhpedolyT
ﺣﻨـﺎ  ﺗـﺎﻻباز وﺿـﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ  ﻲﻧﺎﺷـاﺣﺘﻤـﺎﻻ ً
 يﻫـﺎ ﻣﻴﺰﺑـﺎن  ﺪﻟﻴﻞ دارا ﺑـﻮدن ﺗﻤـﺎم ﺑ  ـ ﺗﺎﻻب اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﺑﻌﻨﻮان  ﻲﻣﺎﻫ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ اول  ﺣﻠﺰون)ﻫﺎ  اﻳﻦ اﻧﮕﻞﺳﻂ وا
ﺨﺼﻮص ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣـﺎﻫﻴﺨﻮار ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ دوم و ﭘﺮﻧﺪه ﺑ
ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﭼﺮﺧـﻪ  يرا ﺑـﺮا  يزﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ( ﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲﺑ
ﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑ .اﺳﺖ اﻧﮕﻞ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻳﻦ ﻲو ﻓﺮاواﻧ ﻲزﻧﺪﮔ
ﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﻴﺰﺑﺎن و وﺟﻮد ﭘﺮ
واﺳـﻂ ﻧﻘـﺶ  يﻫـﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﺰﺑـﺎن  ي، اﻟﮕﻮﻫﺎﻲﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ
اﻳﻔـﺎ ﻬـﺎ ﻦ اﻧﮕﻠﻳ ـا ﻲﻞ ﭼﺮﺧـﻪ زﻧـﺪﮔ ﻴ ـدر ﺗﻜﻤرا  ياﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه 
از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ (. 6891 ,yhtraCcM & yleennoC)ﻛﻨـﺪ  ﻲﻣ ـ
ﻛﻪ ) ﺗﺎﻻبﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در  ﻲو ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻳﺴﺘ ﻲﻌﻠﺖ ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﺑ
 ﺗـﺎﻻب ﻣﺎﻫﻴﺎن  يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ( ﻫﺴﺘﻨﺪ يﺎ ﺑﺴﺘﺮ زﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﻳﻧﺰد ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﺖ ﻴوﺿـﻌ . آﻟـﻮده ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻦ دو اﻧﮕـﻞ ﻳﺑﺎ ﻮع ﻴﻦ درﺻﺪ ﺷﻳﺸﺘﺮﻴﺑﺎ ﺑ
رﻳﻴﺴـﻲ و ) ﺗـﺎﻻب ﭼﻐـﺎﺧﻮر ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ازﻧﻴـﺰ  ﻲﻣﺸﺎﺑﻬ
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ﻪ ﻴ ـﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟ ﻦ ﻓﺼـﻮل ﻳ ـﻚ ﺗـﺎﻻب در ا ﻳﻮژﻂ اﻛﻮﻟﻳﺑﺎ ﺷﺮاﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﻖ از ﻴ ـدر اﻳـﻦ ﺗﺤﻘ  muroposi muidaercollAﮔﻮﻧﻪ دﻳـﮋن 
 ﻦ اﻧﮕـﻞ ﻳا. ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪanicsamad  ateopaC  ﻲﻣﺎﻫ روده ﺳﻴﺎه
 sucsicueLاز روده ( 0891)و ﻫﻤﻜﺎران  smailliWاﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ 
از ( 3831)ن رود و ﺑﺮزﮔـﺮ و ﻫﻤﻜـﺎرا رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨـﺪه در  sudipel
رود  رودﺧﺎﻧـﻪ زاﻳﻨـﺪه anicsamad ateopaCﻲﻣـﺎﻫ ﺳـﻴﺎه روده
 inamyal muidaercollA، يﮕـﺮ ﻳدﮔﻮﻧﻪ دﻳﮋن   .ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
ﻮع و ﺷـﺪت ﻴﻦ درﺻﺪ ﺷﻳﺸﺘﺮﻴﺑ .ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳروده ااز ﺰ ﻴﻧ
ﻦ آن ﻳو ﻛﻤﺘـﺮ  1/05±0/17، درﺻﺪ 32در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻲآﻟﻮدﮔ
و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن  1/00±0/00 درﺻﺪ، 11ﺰ ﻳﻴدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎ
و  ﻲاﺑﺘـﺪا در اﻳـﺮان ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﻼﻟـﻦ اﻧﮕـﻞ ﻳـا . ﺪﻳـﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮد
و  anicsamad ateopaC ﻲروده ﺳﻴﺎه ﻣـﺎﻫ  از( 6831)ﻫﻤﻜﺎران 
رود ﮔـﺰارش در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ زاﻳﻨـﺪه  silicarg ateopac ateopaC
ﺎد ﻳ يﻫﺎ دﻫﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻲﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻳﻧﺘﺎ ﻛﻪ ﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪﻫ ﺑﻪ .ﮔﺮدﻳﺪ
در ﺗ ــﺎﻻب ﺑ ــﻮده و  anicsamad ateopaC  ﻲﺷ ــﺪه اﺧﺘﺼﺎﺻ  ــ
 .دﻫﻨـﺪ  ﻲﮕﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣ ـﻳد يﻫﺎ ﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﻞﻳرا در ﻣﻘﺎ يﻛﻤﺘﺮ ﻲﻓﺮاواﻧ
 aiwahKﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ  ﻲﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔ ﻦ ﻳ ـﻋـﻼوه ﺑـﺮ ا 
  ateopaC ﻣـﺎﻫﻲ   ﺳﻴﺎه در روده( 21/05±3/04) acainemra
ﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰﺑـﺎن اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑ anicsamad
در ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ ﻧﻴـﺰ  وﺿـﻴﻌﺖ (. 7731ﺟﻼﻟﻲ، )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
  (. 6831ﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺷﺪه اﺳﺖرودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﮔﺰارش 
ﻪ ﺧـﺰري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻄـﻮر ﻋﻤـﺪه ﺑـﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘ ـ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ را ﺑـﻪ ﻓـﻮن ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد اﻧﮕـﻞ (ﻛﺎراس) ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ اﻧـﺪ، از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻲ  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدهﺗﺎﻻب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ 
، ps suloboxyM.و  inihrocirav suloboxyMﻫــﺎي  ﮔﻮﻧ ــﻪ
 aiwahK ، namyal .A ،muroposi muidaercollA
ﺑ ـﻪ  ﻲﺮ ﺑ ـﻮﻣﻴـﻏ يﻫـﺎﮔﻮﻧ ـﻪ ﻲﻣﻌﺮﻓـ. اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد acainemra
 يﻞ ﺗﻨﻮع ﺑـﺎﻻ ﻳاز دﻻ ﻲﻜﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻢ ﺗﺎﻻب را ﺷﺎﺘﺴﻴاﻛﻮﺳ
 81در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻌـﺪاد . ﻦ ﺗﺎﻻب داﻧﺴﺖﻳﺎن اﻴﻣﺎﻫ يﻫﺎاﻧﮕﻞ
ﺣﻨـﺎ  ﺗـﺎﻻب ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه در  5اﻧﮕﻞ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ
را  ﻲاﻧﮕـﻞ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻣـﺎﻫ  3ﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
ﻏﻨﺎي  ي دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ﺷﺪه ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﻫﺎﻧﮕﻞاﺗﻨﻮع  .دﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ
ﻦ ﻳاﻫﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ و ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻞ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎره  يﻫﺎﮔﺰارشﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﺤﺪوده ﻳا .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺎﻻب
 ﻲآﺑ ـ يﻫﺎﺴﺘﻢﻴﺮ اﻛﻮﺳﻳدر ﺳﺎ( 2-3/43) ﻲﻧﺴﺒﺖ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻫ
ر و ﻫﻤﻜـﺎران، ﭘـﻮ ؛ ﻣﻬـﺪي 1831و ﺟﻼﻟﻲ،  ﺮﺑﺮزﮔ)ﺮان ﻗﺮار دارد ﻳا
 ؛ 5831؛ رﻳﻴﺴ ــﻲ و ﻫﻤﻜ ــﺎران، 4831؛ ﺑﺮزﮔ ــﺮ و ﺟﻼﻟ ــﻲ، 1831
ﺣﻨ ــﺎ  ﺗ ــﺎﻻبدر  ﻲﺗﻨ ــﻮع اﻧﮕﻠ ــ .6002 ,ragezraB & ilalaJ(
 ﺗـﺎﻻب  يﺑـﺎﻻ  ﻲآب و ﺗﺮوﻓ ـ ﻲآﻟ ـ ﻲﻣﻮﻳﺪ آﻟﻮدﮔ ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
 يﻫـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻓـﺮاوان ﺣﻠـﺰون  ﺑﺎﻋـﺚ  ﻓﺮاوان ﻲﺣﻀﻮر ﻣﻮاد آﻟ .ﺑﺎﺷﺪ 
و زا ﺖﻋﻔﻮﻧ ـ يﻬـﺎ ﻛﺮﻣ ،(xifibuT)ﻛﻢ ﺗـﺎر  يﻬﺎﻛﺮﻣ، ﺰﺑﺎن واﺳﻂﻴﻣ
ﻮع اﻧﮕﻞ ﻴﺗﻨﻮع، ﺷﺪت و ﺷ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻲﺷﻜﻞ آزاد اﻧﮕﻠ ﻲﻓﺮاواﻧ
ﻧﻴـﺰ ﻣﻮﻳـﺪ   ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺰارش .(1691 ,la te leigoD) ﺷﻮدﻲﻣ
 ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻣ ـﺳـﻤﺖ ﺗﺮوﻓـﻲ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﺣﻨﺎ  ﺗﺎﻻب ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ ﺶ ﻳﮔﺮا
  .(8831ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻲ، )
ﻫـﺎي اﻧﮕﻠـﻲ ﺑـﻮﻳﮋه اﻧﮕـﻞ ﺑﺴـﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﻪﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺗـﺮاﻛﻢ  ﻲﻤـﺎﻟ اﺣﺘ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺣﺎﻛﻲ از  siilifitlum .I يا ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻚ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﺑﺮﺧـﻲ 
اﺳـﺎس ﺑﺮ. ﺑﻘﺎء آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺰانﻴﻣﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و 
ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﺒـﻮﺑﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻫـﺎي ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳـﻚ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ
ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻦ ﻴﺑ  ـدر  ﻓﻠﺲ رﻳﺰﻣﺎﻫﻲ   ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎه( 8831)ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻲ 
ﻏﺎﻟﺒﻴ ــﺖ دارد و ﺑ ــﺪﻳﻦ ﻋﻠ ــﺖ ﻪ ﻛﻨﻨ ــﺪه از ﻛ ــﻒ ﻳ ــﻐﺬﺗﻣﺎﻫﻴ ــﺎن 
ﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﻣـﻮاد آﻟـﻲ و  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﻤﻮلاﻳﻜﺘﻴﻮﻓﻴﺘﺮﻳﺎزﻳﺲ ﻛﻪ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ  اﻧﮕﻠﻲ يﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻳﻌ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻴـﺎن را ﺑﺸـﺪت ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ذﺧـﺎﻳﺮ  ﻪﭽﺎﺳﻴﺖ ﺑﺣﺴ
ﻏﻨﺎي  و ﻲﻓﺮاواﻧﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺﺑﻄﻮر . دﻫﺪﻛﺎﻫﺶ 
ﺳﺒﺐ ﻏﻨـﺎي ور ﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪﻴﮔ ﻲﻓﺼﻠ ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴو ﻫﻤﭽﻨﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
 ﻲاز ﻃﺮﻓ ـ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻦ ﺗﺎﻻبﻳدر ا ﻫﺎاز ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻠﺰونﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ 
 ﻌﻨﻮان ﻣـﺄﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﺑ ﺎﭼﻪﻳﻦ درﻳدر اﻫﺎ  ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺎي  ﺣﻠﺰون ﻣﺎﻧﻨﺪ( cityhpipe) يزﺎهﻴﺎ رو ﮔﻳﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ  اﺳﺘﻘﺮار
 يﻤﺎرﻴﺑﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم ﺳﺒﺐ ﺷﻴﻮع ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ اﻧﮕ
ﮔﻮﻧـﻪ  ﭼﻬﺎر ﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎلﺑ. دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻴﺎزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮده و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در 
  . رﺳﺪ اﻧﮕﻞ در ﻫﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ 21ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ 
ار ﺑﺮﺧﻮرد ﺎﭼﻪﻳدر در ﻫﺎي ﺗﻮﺑﻴﻔﻜﺲ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﺮم
ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺴـﻮﺑﻮﻟﻮس  ﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ اﻧﮕﻞﻮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﺑ. ﺑﻮده
 درﺻﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 53ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  رﻳﺰ ﻓﻠﺲ ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ
ﻫـﺎ در ﺑﺴـﺘﺮ درﻳﺎﭼـﻪ اﻳﻦ ﻛـﺮم  ﻲﻓﺮاواﻧ .(8831ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻲ، )
ﻣـﻮاد آﻟـﻲ در درﻳﺎﭼـﻪ و ﺗﺮوﻓـﻲ ﺑـﺎﻻي آن  ﻲﻓﺮاواﻧ  ـﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨـﺪه 
ﺠـﺎد ﻳﺎﭼـﻪ ﺿـﻤﻦ ا ﻳدر ﻲو ﺑـﺎر آﻟ ـ ﻲﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻳاﻓﺰا. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻮع ﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷ ﻲﻫﺎ ﻣ ﻦ دﺳﺘﻪ از اﻧﮕﻞﻳﺗﻮﺳﻌﻪ ا يﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﻳﺷﺮا
ﺰ ﻳ ـر ﻲﺎه ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﻴﺪه و ﺟﻤﻌﻴﻜﺴﻮﺑﻮﻟﻮس اﻧﺠﺎﻣﻴﻣ يﻬﺎﺸﺘﺮ اﻧﮕﻠﻴﺑ
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ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎور  آﻻ در ﻗﻔﺲ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل
اﻓـﺰاﻳﺶ  ﮕـﺮ در ﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ دﻦ ﺗﺎﻻب ﻳر ادﻗﺒﻼ ﻛﻪ 
ﺑﺮوز ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺗﻘﻮﻳـﺖ  ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده وﻣﻮاد آﻟﻲ 
ﭼﻨﻴﻦ رﺧﺪادي در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ) .ﮔﺮدد ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺗـﻮري ﺷـﻨﺎور ﺗﻮﺳـﻌﻪ  اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺲ
 يﺑﻴﻦ زاﻟﻮﻫﺎ در. (1002 ,kcalB) اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ زاﻟﻮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﻮﺳﻴﻔﻮﻧﻴﺪه  يا اﻧﮕﻞ دوره
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳﺠـﺎد ﻋـﻮارض  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه
ﺪار را ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺗﺎژﻛ ـ ﻲﺧـﻮﻧ  يﻫـﺎ  اﻧﮕﻞ ﺪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺎدرﻧ
  .دارﻧﺪ يﺑﻴﺸﺘﺮ يﻫﺎ ﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ
ﻌﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺗـﺎﻻب ﻻب ﺑاز آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ در ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ اﻳـﻦ ﺗـﺎ 
ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن آن  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ ﺑﻴﻦ
ﻋﻮاﻣـﻞ  ﭘﺎﻳﺶ. در آﻳﻨﺪه ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي دراز ﻣـﺪت  ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺰايﻤﺎرﻳﺑﻴ
ﺗﻮﺳﻌﻪ  رﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ د
ﻫﺎ، ﺑﺎ اﻋﻤـﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ از ﻓﺰوﻧـﻲ  ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن ﺣﺪ واﺳﻂ اﻧﮕﻞ
  . ﺗﺮوﻓﻲ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ اداره ﻛـﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ ﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖﺑﺪﻳﻨ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ،671-423زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺷﻤﺎره 
ﺴﺌﻮﻻن ﻫﺎي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﺣﻤﺎﻳﺖ
 ﺳﺎزﻣﺎن آب اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳـﺪ ﺣﻨـﺎ 
در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﻛﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻛﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ را در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  .ﮔﺮدد ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲو ﺗﺸﻜﺮ  ،ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪﮔﻮﻧﻪ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮔـﺰارش ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗ ـﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﺑﺰﻳـﺎن در  .9731، .ع .اﺳـﺘﻜﻲ
ﻧﺪﮔﻲ، ﻣﻌﺎوﻧـﺖ آﻣـﻮزش و وزارت ﺟﻬـﺎد ﺳـﺎز . رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻨﺎ
 . ﻪﻔﺤﺻ641 ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺎﻓﺘﺮ اﻧﮕﻞ .1831، .ب ،و ﺟﻼﻟﻲ .ﺑﺮزﮔﺮ، م
ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ . ﺎﻫ ـ ناﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي آ
ﺳـﺎل داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﭼﻤـﺮان اﻫـﻮاز، 
 .46ﺗﺎ   25ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ، ﺻﻔﺤﺎت 
اﻧﮕﻠﻬﺎي آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ  .4831، .ب ،ﺟﻼﻟﻲ  و .ﺑﺮزﮔﺮ، م
داﻧﺸـﮕﺎه آزاد  ،ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠـﻮم داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ اﻳـﺮان . ﺳﺪ وﺣﺪت
 . 05ﺗﺎ  14،  ﺻﻔﺤﺎت 3، ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره اﺳﻼﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﺮﻣﻲ، آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻻ و  اﻧﮕﻞ .5831، .، بﺟﻼﻟﻲ  و .ﺑﺮزﮔﺮ، م
ﻣﺠﻠﻪ   .ﻛﺮدﺳﺘﺎن-وﺣﺪت درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺨﺖ
، ﺳـﺎل دوم، داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ  ،نﻋﻠﻮم داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮا
  .432ﺗﺎ  922، ﺻﻔﺤﺎت 3ﺷﻤﺎره 
، و ﺟﻼﻟـﻲ  .رﻫﻨﻤـﺎ، ر  ؛.زاده، آ ﻫﻤﺖ ؛.اﺳﺪاﻟﻪ، س ؛.ﺑﺮزﮔﺮ، م
اﺳـﺘﺎن )آﺑﺎد  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﻧﮕﻞ  .3831 ،.ب
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎل . (ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري
  .17ﺗﺎ  76اول، ﺻﻔﺤﺎت  
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  .4831 ،.، مو ﻗﺒﺎدﻳﺎن .ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، م ؛.ﭘﺎزوﻛﻲ، ج
ﻣﺠﻠـﻪ  .ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن زﻧﺠـﺎن  اﻧﮕﻞ
،  4831، ﺑﻬﺎر 1ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
  .04ﺗﺎ  32ﺻﻔﺤﺎت 
ﻫـﺎي اﻧﮕﻠـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب  اﻧﮕـﻞ و ﺑﻴﻤـﺎري. 7731، .ﺟﻼﻟـﻲ، ب
 .ﻔﺤﻪﺻ 465. اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻼت اﻳﺮان .ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان
 ؛.ﭘ ـﻮر،  م ﻣﻬ ـﺪي ؛.اﺳـﺪاﻟﻪ، س ؛.ﺑﺮزﮔ ـﺮ، م ؛.ﺟﻼﻟ ـﻲ، ب
ﻣﻨﺼـﻮري،   ؛.ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ، ف ؛.ﻗﺸﻼﻗﻲ، پ ؛.ﻣﻘﺼﻮدﻟﻮ، ا
ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻞﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕ  .6831. ، ز.و ﻓﺨﺮي. ه
 muidaercollAرود و اوﻟ ـﻴﻦ رﺧـﺪاد ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ زاﻳﻨـﺪه
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ  .در اﻳﺮان  ykswohcyb inamyal
 .07ﺗﺎ  36، ﺻﻔﺤﺎت 1اﻳﺮان، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره 
 .1831 ،.، ا.و ﺳـﻬﺮاﺑﻲ ﺣﻘﺪوﺳـﺖ .  ﺑﺮزﮔـﺮ، م  ؛.ﺟﻼﻟﻲ، ب
ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳﺎﭼـﻪ زرﻳـﻮار،  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻧﮕﻞ
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس،  .ﺮدﺳﺘﺎنﻛ
  .04ﺗﺎ  72ﺻﻔﺤﺎت 
. ﺑﺮزﮔـﺮ، م  ؛.اﺳﺪاﻟﻪ، س  ؛.ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻲ، ن ؛.ﺟﻼﻟﻲ، ب
 .ﻓﻮن اﻧﮕﻠـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳﺎﭼـﻪ ﺣﻨـﺎ   .7831 ،.، مو ﻫﻤﺘﻲ
 91-71اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان، 
 .21ﺗﺎ  01اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﻻﻫﻴﺠﺎن، ﺻﻔﺤﺎت 
 ؛.ﻣﻮﺳــﻮي، ع ؛.ﺳــﺘﺎري، م  ؛.ﻧﻈــﺎﻣﻲ، ش  ؛.ﺧــﺎرا، ح
ﻣﻴﺰان  ﺑﺮرﺳﻲ.  4831 ،.،  ع.ﭘﻮر و ﺣﺎﺟﻲ .ﭘﻮر، م ﻣﻮﺳﻮي
ﻫـﺎي اﻧﮕـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻮف ﺣـﺎﺟﻲ و ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ ﻴﻮع ﺷ
در ﺗـﺎﻻب اﻣﻴـﺮ ( 5871 .L silitaivulf acreP)ﻃﺮﺧـﺎن 
ام و ﻣﺠﻠﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺳـﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣـﻮر د . ﻛﻼﻳﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن
  .301 ﺗﺎ 29ﺻﻔﺤﺎت  ،6آﺑﺰﻳﺎن، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره 
و . ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ، ف  ؛.ﺳﺘﺎري، م ؛.ﻧﻈﺎﻣﻲ، ش ؛.ﺧﺎرا، ح
ﺑﺮرﺳـﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻗﺘﺼـﺎدي  .6831 ،.، عﻣﻮﺳﻮي
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spathaceum  .  ،ﻢﺘـﺴﻴﺑ لﺎﺳ ،ناﺮﻳا ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺖﺴﻳز ﻪﻠﺠﻣ
  هرﺎﻤﺷ4 تﺎﺤﻔﺻ ،418  ﺎﺗ429.  
ج ،ﻲﺣور ﻖﻴﻗد .ب ،ﺮﻴﺨﻣ و. ،1380 .  بﻻﺎـﺗ نﺎـﻴﻫﺎﻣ ﻲﮔدﻮﻟآ
 ﺎـﻜﻨﻴﺗارود ﻮﻠﻴﻔﻤﻴـﺳآ ﻞـﮕﻧا ﻪﺑ ﻲﻟﺰﻧا)Asymphylodora 
tincae Modeer 1790(.  لﺎﺳ ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ
 هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻫدزﺎﻳ1 ،تﺎﺤﻔﺻ  101  ﺎﺗ106.  
م ،ﻲﺴﻴﻳر.؛  م ،ﺮﮔزﺮﺑ.؛ ك ،يﺮﻬﭼﻮﻨﻣ.؛ ا ،ﻲﻤﻴﺣر . ،ﻲﻟﻼﺟ و
ب. ،1386. مﺮﻛ ﻞﮕﻧا يﺎﻫ   نﺎﺘـﺳا رﻮﺧﺎـﻐﭼ بﻻﺎﺗ نﺎﻴﻫﺎﻣ
رﺎﻬﭼ  لﺎﺤﻣ و ﺪـﻳﺪﺟ ﻪـﻧﻮﮔ ﻲـﻓﺮﻌﻣ و يرﺎـﻴﺘﺨﺑ clavata 
von Nordmonn, 1832  Tylodephys.  مﻮــ ﻠﻋ ﻪــ ﻠﺠﻣ
،ناﺮﻳا ﻲﻜﺷﺰﭙﻣاد ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد هرﺎﻤﺷ ،مرﺎﻬﭼ لﺎﺳ ،
4تﺎﺤﻔﺻ ، 252  ﺎﺗ258 .  
ﻲﻳاﺪﻓ ف ،دﺮﻓ.؛  ب ،ﺮـﻴﺨﻣ . ه ،ﻲﻧﺎـﺑﺮﻗ  و. ،1380.  و ﻲـﺳرﺮﺑ
 ﭼ نﺎﺘـﺳا رﻮﺧﺎـﻐﭼ بﻻﺎـﺗ نﺎﻴﻫﺎﻣ يﺎﻫ ﻞﮕﻧا ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ رﺎـﻬ
 يرﺎـﻴﺘﺨﺑ و لﺎـﺤﻣ.  هﺎﮕـﺸﻧاد ﻲﻜـﺷﺰﭙﻣاد هﺪﻜـﺸﻧاد ﻪـﻠﺠﻣ
 لﺎﺳ ،ناﺮﻬﺗ56 هرﺎﻤﺷ ،3 ،  تﺎﺤﻔﺻ109  ﺎﺗ114.  
ن ،ﻲﻧﺎﻴﻓﻮﺻ ﻲﺑﻮﺒﺤﻣ. ،1388.  مﻮـﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ شراﺰﮔ ﻲﺘﺧﺎﻨـﺷ
 نﺎﻜﻣا ﺪﻴﻛﺎﺗ ﺎﺑ ﺎﻨﺣ عﻮﻨﻤﻣ رﺎﻜﺷ ﻲﺑﻻﺎﺗ و ﻲﻧﺎﺘﺴﻫﻮﻛ ﻖﻃﺎﻨﻣ
ار نﻮﻴﺳارﺪﻔﻨﻛ رد ﺖﺒﺛ و هﺪﺷ ﺖﻇﺎﻔﺣ ﻪﻘﻄﻨﻣ ءﺎﻘﺗراﺮﺴﻣ .  
ب ،ﺮﻴﺨﻣ.؛  م ،حﺎﺒـﺼﻣ.؛  ر ،نﺎـﻐﻴﭘ  . ﻲـﻟﻼﺟ وب ،. ،1385 .
 ﻲـﻨﺑ ﻲﻫﺎـﻣ ﺶﺸﺑآ ﻲﮔدﻮﻟآ ﻲﺳرﺮﺑ)Barbus sharpeyi (
 لﺎﺼﺗا ﻞﺤﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ و نژﻮﻧﻮﻣ يﺎﻫدﻮﺗﺎﻣﺮﺗ ﻪﺑ نﺎﮔدﺎﺷ بﻻﺎﺗ
ــ ﺘﻴﻌﻤﺟ ﻢﻛاﺮــ ﺗ و ﺎــ ﻬﻧآ ﻲﻲــ ﺸﺸﺑآ تﺎﺤﻔــ ﺻ يور.  ﻪــ ﻠﺠﻣ
 هرﺎﻤﺷ ،مود لﺎﺳ ،ناﺮﻳا ﻲﻜﺷﺰﭙﻣاد2 تﺎﺤﻔﺻ ،48  ﺎﺗ57.  
يﺪـﻬﻣ م ،رﻮـﭘ.؛ م ،ﺮـﮔزﺮﺑ .ب ،ﻲـ ﻟﻼﺟ و.، 1381.  ﻲـﺳرﺮﺑ
ﻞﮕﻧا هﺪﻨﻳاز ﻪﻧﺎﺧدور نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺶﺸﺑآ نژﻮﻧﻮﻣ يﺎﻫ دور.  ﻪـﻠﺠﻣ
،ناﺮﻳا ﻲﻜﺷﺰﭙﻣاد مﻮﻠﻋ  ﻲﻣﻼـﺳا دازآ هﺎﮕـﺸﻧاد ،مود لﺎـﺳ ،
 تﺎﺤﻔﺻ19  ﺎﺗ28.  
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Abstract 
As a part of a major ecological study of Hanna Wetland, Semirum Region, Isfahan 
Province, parasitic infestation of 3 native and one introduced fish species were investigated. A 
total of 120 fish specimens were collected by both cast net and a series of gillnets between fall 
and winter 2007, and spring and summer 2008. Some of the observed parasites are reported 
for the first time as new host records of: Trichodina perforata on gill and skin of Carassius 
auratus auratus and three species of leeches namely: Glossiphonia heteroclite, Thromyzon 
tessulatum and Hemiclepsis marginata on the skin and fin bases of Capoeta damascina. 
Moreover, 14 internal and external parasites including: one protozoan; Ichthyophthirius 
multifiliis and two myxosporeans; Myxobolus varicorhini, Myxobolus sp., three monogeneans; 
Dactylogyrus lenkoran, Dactylogyrus intermedius and Gyrodactylus sp., two immature 
digeneans; Diplostomum spathaceum, Tylodephys sp., two mature digeneans; Allocreadium 
isoporum and A. layman, one unknown cyst, one Acanthocephalan; 
Acanthocephalorhynchoides sp., one cestoda; Khawia armeniaca. The highest prevalence of 
Diplostomum spathaceum (100%) was observed in Aphanius isfahanensis and Alburnus sp. 
However, the lowest prevalence was related to A. layman in Capoeta damascina in winter 
(0%), and autumn and spring (11%).  Leeches infection were only observed in Capoeta 
damascina and Alburnus sp. in winter and summer, respectively. The maximum average 
(±SD) infection intensity belonged to K. armeniaca in intestine of C. damascina in spring 
(12.50±3.40, range: 8-16). Among the parasites identified in the region, D. spathaceum 
showed the highest mean (±SD) abundance (41.67±11.79) in C. auratus auratus in spring. In 
general, a relatively high diversity of fish parasitic fauna exists in this water body which could 
jeopardize fish populations and the whole ecosystem if the ecological status of the Hanna 
Wetland is neglected. 
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